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The Theory of Hume’s Belief 
 II
Abstract 
The word of “Belief” has been used widely in our daily lives. In the history of 
Western philosophy, the philosophers had been in research into the “Belief” early. 
Now, with the changes and developing of the society, people attach more importance 
to the “Belief”, think about “Belief” more than before. How to understand “Belief”, 
people have their own ideas which are different. The thesis includes three charts. The 
first chart which puts forward the issue---sets the significance of probe into the 
“Belief”, the scope of the research into the “Belief”，the perplexity of Hume. The 
second chart has 3 parts: the first part is about the premises of the learning of Hume’s 
belief thought; the second part which is that Hume expresses his ideas and our views; 
the third part which is about the philosopher’s arguments of the “Belief” in the 
afterwards---most arguments of Kant, Peirce, Russell and the compare with 
Hume’s.The third chart which brings forward the author’s thinking. 
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第一节  理解休谟信念学说的四个前提 
一、休谟的背景 
大卫·休谟（David Hume），1711 年 5 月 7 号生于苏格兰爱丁堡，卒于 1776








智研究》和《道德原理研究》。休谟从 18 岁起立志从事哲学，1732 年年，即他
21 岁时开始写作《人性论》，1734 年至 1737 年间在法国基本完成。于 1738 年 1




近出版的题为<人性论>一书的摘要》（An Abstract of A Book lately Published，





                                                        
































   休谟将自己的哲学称为“人的科学”。“人的科学”是 17、18 世纪哲学家
常用的一个术语，休谟之前，法国的哲学家如马勒伯朗士就谈到“人的科学”，
它指的是与自然科学如物理学、数学相对的对人的本性的研究。因此，休谟也
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